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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
==
PARTE OFICIAL
~EALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de la Guerra y de' acuer-
do con el COD8ejo de Minifltros,
Vengo en nombrar (ieneral en .Te.ff' del ¡'~j('rc:ilo
di' EBp&Da en Africa. al Tenient,,~ general 1). Fmll-
"i~co Gómcz Jorcbwa.
Dado en PaJacio á. uiez y nueve de julio <1" mil
novecientoll quince.
ALF:ONSO
Xl X1Dla&ro 4e la Guerra.
RAIl6N ECHAOllE
Vengo en admitir la dimisión que, fundada. en
d 1Wll' estado de su saJad, ha. ¡;resentado el Hone-
ral de divi.i6n D. Antero Rubí.n y Homent, del oorgo
r1t' Uonll(ljero del UOUltejo 8ul'rew/l dI' Guerra. y Mu.-
rina.
Dado en P&1aoio " lÜez y nueve de, julio de mil
I1llvecientos quince.
ALF.ONSO
J:IIIIDIa"«l 4e la G.erra,
RAMóN EatAoIE.
:z&kX
En atención á lo soli('it~lA:lo por el (¡pneral dI'
hrigada D. Pedro }'ont de )fora y .1állrcgui.
Yéngo en (lillponer qne C('BC (ln el manllo dI' 111.
primera. hrigada. (h, la Ilivisiún Ile C'..ab:.t.lleria y JXUll'
{L la ~ión d,' n'i'lerva dI'! :&;tatlo :\fa)'CJr g¡'nl'ral
del }~jército.
Dado en l'al<lA'Ín :i diez v mlfwe .le julio ue mil
11 O\,,·ejl·nt.os <tui nl'.c.
1':1 MIDI.Lro <1" 1.. Huen...
RAMON ECttAOÜ~
V"ngo en nombrar (Inhcrn:ulor militar dt> San-
l:LllIlf,r al Gelll,ral el" irrjg:tlln. 11. .\rt.uro ~('rraI1o y
(·zqllf't.a, Vizf'ond¡' dI' ¡;zqucta.
Hado en Pa.lado {L dif'Z .Y IlU"ve 111' julio de mil
novecientos quince.
ALFONSO
Jl:ll1lnll"«l 4e J. oDen••
RAM6N ECHAOUE
Vengo en nombrar UI'll,'ml dI' 1:~ primcora. hrigadn.
de 1& divili6n de Cni>al1c>r{II. al (l1'nf>nLl do hrignd:~
D.•Jo&quín Roeelló Curto.
Dado en PaJacio A IH¡vl. y nuevu Jo julio dA mil
novecientos quince.
ALFONSO
ALEONSO ALFONSO
Vengo en nombrar COIlPejero del CoIl86jo Supremo
ele Guerm y Marina al General de división D. Enri-
que Or~po y Zazo, actual }'iscal del mismo Consejo
Supremo, que reune las condiciones que determina el
a.rtículo ciento cinco del Código de Justicia. Militar.
Dado en Palacio á. diez y nueve de julio de mil
novecientos quince.
ALFONSO
El 1llD1ltro de la Gaer _.
RAMÓN EatAOÜE.
Vengo en nombrar Fiscal del Consejo Supremo de
Guerra y Marina al General de división D. José
López Torréns, que reune las condiciones que de-
termina el artículo cMmto nuew del Código de .Jus-
ticia. Militar.
Dado en PaJacio á diez y nueve de julio de mil
ovecientos quince.
m lI1JWIko 4eJa GuaN.
R.ui6Jf EChGÜ.
JU Jt1Dlako de la Guerra.
RAMÓN EOtAOlh!
En oonllideraci6n á lo~ !lCrvi('i~ y circunstancill.ll
elel coronel de lnfanterfa, Uúlllf>ro veintisiete de la.
escala de su clase, D. CéBa.r RUI'.et<I. ReIl3, que cuenta.
la. antigü~dad y afectividad de vp.intidn('C) dI, junio
de mil novecientos nueyc,
Vengo en promovarle, á prop"I'st,'L del Ministro
de la. Guerra. y de acuerdo con 1'1 Consejo de Mi-
nistros, al empleo de General dI' hriga.da, con la
antigüedad de esta. fecha, en la V'..t.cante producida
por pase á la. Seoción de reserva. del EBtaclo Ma.yor
General del Ejército de D. Pedro }o'ont d~ Mora y
Jáuregui, la. cual corresponde á la. <lCflignad:i con
el número ciento vaintitrés en t'l turno establecido
paxa. 1& proporcionalidad.
Dado en Pa.1a.qio á diez y nueve de julio de mil
noTeOientoe qUince.
© Ministerio de Defensa
JO de julio de 1916 D. O. IIÚI•.1!581
~nriei4t tül e..6r'~/. ¡"ftlfltlria D. Cu"" Buclta RIsa.
Naci6 el di. 31 de mano de 1854 y comenlÓ! lIervir el 23
de febrero de 1869 en dalle de cadete de Infanterfa del ej&-
cito de Cuba, con destino al batallón Cazadores de Reus.
Destinado! l.!! inmediata!! órdenel del Mari!«:.l de camp')
D. Manuel Buceta, jefe de una columna que operaba contra
las partida!! rebeldes por lo!! departamen tos Central yOrien-
tal, uistió t la!! accione!! habida!! los d[as 11 y' 12 de mayo
entre Palma Soriano y Palo Picado, y el 13 del mismo me!i!
la del bosque de Fray Ju.n, por la que se le concedió er-
marzo de 1871 el empleo de alf~rez de Infantertll.
Pa!IÓ en junio al regimiento de N!poles, continuando en
operaciones hasta fiD de julio y obteniendo, por sus últimos
servicios de campaila, la cruz roja de ..a clase del Mérito Mi-
litar. Fu~ luego d~tjnadoá continuar sus servicios al ej~rci­
to de la PeniDsula y colocado. á su llegada, en el regimiento
de Valencia, donde siguió los estudios como cadete hasta lIU
ascenso á alf~rez por m~rito de guerra. Permaneció algún
tiempo en situación de rr.emplazo; volvió despu~ por dos
veces á servil! las iDmediatas órdenes del <rt'neral Buceta
como ayudante de campo y obtuvo otros varios destinos en
cuerpos de tropas, entre ellos el regimieDto de San Fernan-
do eo julio de 1873 y el batallóD reserva de Gerona en mar-
zo de 1874, babi~ndose bailado en los suceSO!' de Sans y Sa-
rriá (Barcelona), ocurridos eD loa primeros dias de enero de
aquel ailo, CO:l motiTo del desarme de UDOS voluntarios.
En agosto siguiente fué promovido á teniente por anti-
güedad, continuando.de ayudante del expresado general.
EmpreDdió eD septiembre operacioDes de campaila contra
las facciones carlistas; asistió á las acciones habidas en la
marchll á Puigcerd! los dias 2, 4 Y 5 del citado mes de sep-
tiembre en Puente Guardiola, Vallsebre, Puigt~y Castellar
d~ Nuch, por. las que rué re~ompenS3docon el grado de ca·
Pltán, y continuó en operacIOnes hasta fin de noviembre.
De junio de 1875 á enero de 1877 permaneció como alum-
no en la Academia de Artillerfa, en la que cesó! petición
propia. En mano se le nombró de nuevo ayudante del Ge.
ner.l Buceta, segundo Cabo entonces del distrito de Burgos.
y más tarde Comandante gent'ral del Campo de Gibraltar
cesando en dicha co~ill~ón f'!n mayo de 1879, por lo qu~
quedó de reemplazo. SIrvIÓ lueRo en la Comandancia militar
del Cantón del Hospicio, de Madrid, en concepto de auxi-
liar y en los batallones de Depósito de Medina del Campo y
de AU.laga. De ..o de septit'mbre de 1882 á tin de enero de
1886 perteneció al reKimiento de Borb6n, en el qlle fué
baja con motivo de su ascenso á capitán por antigüedad y~n su nuevo empleo .irvió en el rt'gimiento de Canari'as
asistiendo dellde .gollto " noviembre al curso de la E8cueJ~
Central de Tiro de Toledo; desempeTló 1I1adn tiempo IlIs
funciones de primer lIyudante de plulI en VlIlencia y e~
junio de 1888 palió .!estinado al hlltallón Cazadores d~ Alba
de Tormes.
Ascendi6 regtanlentariamente "comand.ntt' en diciem-
bre de 188c}, y prestó lervicio primero en el regimiento de
Guadalajara y después en el de M.llorca, hasta que obtuvo
por antigftedad, el empleo de tt'n¡t'nte coronel en septiem~
bre de 18«)8. Mllod6 sucesivamente el batall6n reserva de
Canarias. nlimero S yel batllllón Cazadores regionlll de di-
chas isllUl, ndm. 2, con t'1 que pasó en' mayo de 1900 ;t for-
mar parte del regimiento de ~lIri"s. número:l. Desem-
peft6 vari.s comisiones del !lervicio, entrt" ell.s la de Co-
mandante militar de Gura (Gran Canaria) y la de Secretario
del General encargado de·pasar una revista de inspección
" los batallone!l de rellen.' de Canarias, comisl6n que duró
delele abril i octubre de 1901. •
Se _uso en julio de 1902 su destino á la Secretaria de
la ....lIpeCción de Ja prilllera región v en diciembre de
1903 allllinisterio de la Guerra. .
~u~ promovid~ al empleo de coronel, por anti!iüedad,
eD Julio de 1909, SIendo nombrado seguidamente Jues Ins-
tructor permanente de caUSl!l en la primera región y en
mano de 1910 Teniente fiscal del Conllejo Supremo de
Guerra y Marina. Por lo. e1traordinarios serviciO!l que
prest6 en el desempefto de las funciones de dicho caflo de
Teniente fiscal, le fu~ concedida la cruz blanca de tercera
clase del Mmto Militar, pensionada COD el diez por ciento
del sneldo de su empleo basta IIU ascenllO al inmediato.
En noviembre de 191:1 le fu~ conferido el mando dt'l re-
cimiento del Serrallo DWn. 69, en el que contin1la.
Deade su incorporaci6n " dicho regimiento y coa motiyo
de nuestra acci6n de protectorado t'o Marruecoe. ha pnII-
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tado importantes servicios en las lOna. de Ceuta y Tetuán
habiendo concurrido en febrero de 1913 i la ocupación d~
esta liltima plaza, por lo que le fueron dadas las gracias de
real.or.den. 'T~'mó despué" parte en diferentes opn-aciones
y aSlstaó tllmbl{-n IOl! dras 15 Y 16 de junio á 10!i cumbate!l li-
brados en la!! inmediaciones del campamento general; el 17
al d.e l~s alturas de la Silla y Arapiles; el 24 }' los días 3,8 Y 1 I
de Juho á los de las cercanlas de la posidón de Laucién;
e~ 1S de agosto á la ocupación de las lomas de Arapilell ,-la
Silla; .el lb á la toma y destrucción de los pobladofo de ÁxCa
y Bent-Mesala, y de!!de el 17 al 23 á los combates !IOsteni-
dos á ~onst'cuencia de la conducción de convoyt'!I á Cudia
Fedenc~. Por !lUS servicios hasta el 24 de junio anterior-
mente CItado. fué recompensado con la cruz roja de tercera
clase del Mérit~ ~i1itar, y por los que continuó prelltando
hasta el 31 de dlclemb:-e, se le ¡)torgó la cruz de !legunda
clase de la Orden Militar de Narla Cristina.
Mandando columna se halló en los reconocimientos y ca·
ñ~nt'os llevados á efecto para castigar agresiones del eDe-
mIgo, el 5 de mayo de 1914 t'n el valle del Negro. el 18 en
el boquete de Anghera y el 4 de junio en lu IOlJlas de Mu-
fak..EI 2 de julio se hizo cargo del mando de la posición de
~udla .F~erico, dirigiendo los combatell librados en sus
Jnme~lacloneslos d[all 5. Y 6 del propio mell, por lo que fu~
premiado con la cruz rOJa de tercera clase del M~toMili-
tar, pensionada.
Ha operado independientemente en varias ocasionell al
frente de columnas de diversall armas y ejercido interina-
mente. durante máll de un mes, el mando de brieada, de-
mostrando poseer reconocidas aptitudes para el ejercicio
de superior empleo.
. Cuenta cuarenta y seis ailos y cerca de cinco meses de
e~ectivo:s s~rvicios y se halla en posesión de las condecora-
ciones sIguientes:
Cruces blancas de primera y segunda cllUle del Miorito
Militar.
Cruz roja de primera clase de la misma Orden.
Cruz blanca de tercera clase de la propia Orden, pen!'io-
nada.
Cruz de l!lIbella Católica.
Cruz y Placll de San Hermenegildo.
Dos cruces rojas de tercera clase del M~rito Militar, una
dt' ellas pensionada.
Cruz de segunda clase de Marla Cristina.
Medallas de Cuba, Guerra civil, Pu1lcerdi, Al/ODIO XlII
YConmemorativas dt'l primer c~ntenario de lo. Sitios de
LtraloZll V Gerona.
FtEALES ORDENE.
SlllSlallartI
ORUOlllB
Excmo. Sr.: En vista. de la iD!ta.ncia que Curlló
v. :El á. eete Ministerio con IIU eecrito de • del
mel! actual, promovida por el primer teniente de
Infantería (E. R.) D. Nacciso Jimeno Ba.x.u, en s{r-
plica do que Je sean permutada8 dos crocea de plata.
del Mérito Milit.ac con distintivo rojo, que obtuyo
según reales órdenes de 18 de junio de 1910 y 13
d~ mayo de 1912, por otras de primera. claae de la
mls.ma orden y distintivo, el Rey (q. D. g.).ha
temdo á. bien acceder á. lo solicitado, por estar com-
prendido el recurren~ en el arto 30 del reglamento
d~ la Orden, a.probado por real orden de 30 de di-
CIembre de 1889 (O.. L. núm, 660).
De la. de S. M. lo d.igo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás. efectos. ~os ~e á. V. l!l. mtlcbos
añ08. Madnd 16 de julio ae 1915.
ECP06&
Excmo. Sr.: En vista. <1..... la insfanCJÍa quP CUI'lIÓ
V. E. " este Ministerio con su escrito de 5 del
D. Ó. da. 158 20 de iáHo de 1916 281
mee actaal, promovida. por el segundo teniente de
Inranterla (E. R.) D. J08é Maria. ""Delgado Gntiérrez,
en súplica de que le &ea. permutad&. una. cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rójo, que
,)btuVQ según real orden de 14 de julie> de \914
(D. O. núm. 155), .~r ?tra. de primera. élaBe de la
misula. Orden y dlBtlntlvo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á. bien acceder {~ lo Ilolieitado, por estac com-
prendido el recurrente en el arto. 30 del reglamento
elo la Orden, apro~o por roo.l orden de 30 de di-
('iembre de 1889 (C. L. núm. 660).
, l>e la. do S. ){. lo digo á. V. E. pon. su conocimien-
to y demás. efectos. -!>i~s guarde.á. V. E. muchos
añ()~. ~(adnd 16 de ]uho de 191::>.
ECHAGüE
Sei,or Comandante genera.! de .\Iclilla.
•••
secdOD de Estado Havar v CamDllfta
SUBSTITUTOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha j
del actual, consultando si debe ser licenciado el sol-
dado del regimiento mixto <le Ingenieros de Ceuta.
Antonio S6.ncbez )lartínC7., que sirve en Africa como
~ubstituto, y á. quien r-or haberse preeeñtado un
prófugo de su mismo cupo y reemplazo, !te le de-
ben aplicar los preceptos del art. 165 de la. vigente
ley de reclutaouento y pasar á. la. situación militar
que determina la roo.l orden de 8 de ma.yo último
(D. O. núm. 104); Y reeultando que dicho soldado
en el acto de la. concentración se presentó volunta-
riamente para. servir en Africa..en substitución del
de Sil misma. ca,.. y reempla.zo José Ruiz SáncMz,
~omprometiéDd086 á. hacerlo por el tiempo que á.
('ste le correllr-onda., ~n previene el 3ort. 11 del
r~l docrl'to de 10 de Julio de 1913 y artículos 8.°
y 9.0 do la real orden de concentración de 14 'de
diciembre de 1914 (D. O. núm. 281); teniendo ell
cuenta qu~ la nueva situación militar que le co-
l"J'csr-ondc por la aplioo.ción de 108 beneficios pri-
meramente citados no le desliga. de cumflir el com-
promÍBo (IU1t voluntariamente contrajo a Il1'e8entar-
..n como IlUblltitllto de otro recluta, el Rey (qUi)
lIio!! ~uardo) 116 ha aervido disponer que 301 soldado
"'\llt01l10 R6.nchez MarUnez, como procooente del re-
('I1I\,amiento forzoso, le Ion do aplicación los pre-
'·()pt().~ n.ntcs citados y debe paanr 6. la. nueva. saua.-
.. ión militar quo con arreglo á. la. ley do recluta-
lIli,:Ilt~ le correllponde, ¡>!'ro continuando en filM.
no obstanto dicha Ilitu~lón, por todo el tiempo que
lllllUblttituto le hubiera correspondido ~rvir (!n Africa..
Do renl orden lo digo á. V. E. para IIU conocimien-
to y dcmáB eíectOfl. Dios gunrde á. V. E. muchos
niíl)~. Marlrirl 17 de julio de 191ó.
ECHAGÜE'
Señor Capitán genera.l de la. segunda. región.
•••
1011 derech08 milituee d. aqueUos otros putíc.....
de la,. mencionada. Diputación que se derivan del
reglamento vigente del Cuerpo de Miñone8, aproo.d.
por real orden circular. de 6 de julio de 1904 (O. L. n6-
mero 117)_
Considerando que los artículos 1.0 y 2.0 del t.{-
tulo 10.0 del citado regla.m~nto det.erminan taxa-
tivamente que los jefes y oficiales del Cuerpo de
Miñone.~ cl)nservarán el derecho ti. todaA las venta-
jas y recom~n88B que puedan obtener, conforme á
las leyes mllitares, por drcuns1..'l.nciae especial.ee Q
aÍiM de IlCrvicio, pudiendo además optar á. las par-
ticubres 4ue por e1 tiempo de pcrlI.l<Ulcncia en di·,
cho Instituto le!! pueda. señaJar el Señorío.
ConsidcrancJo (lue el señ.a.la.miento de estos bene-
ficios particuL1.res y autoriza.ción para. su disfrote
compete exclusivamente á. la. expresada. Diputación
provincial, y quo la decla.tación previa. de derechos
no puede efootuarec con arrpglo á. lo que diAp<>ne
la. real orden de 19 de julio de 1883 y la. de Ha-
cíenda do 1) de man.o de 1889, el Rey (q. D. g.), dI!
acuerdo con, lo informado r-or el Consejo Supremo
de Guerra y "Marina. en 15 de junio próximo pa-
sado, 80 ha servido desestimar la petición del in-
teresado, por ser improoodente la. concesión por ade-
lantado de una a.utorización r.o.ra disfrutar ciertos
derechos que no 'tienen ea.ractilr de act.ualidad.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
año!!. Madrid 17 de julio de 191ó.
ECHAGÜ~
Señor Capitán general de la. sexta región.
Señor Presidente del Consejo Supramo 'de Guerra.
y "Marina.
•••
Seccloa di CaIIallerla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Teni~ndo en cuenta, lo disl"lesto ~n
el a.rtículo 3_ 0 de la ley de ló de julio de 1912
(O. L. DÍlm. H3), el Rey (q. D. g:) 'ha. tenido fl,
bien conceder el Mcenso á. l.i. oategorfa. de brigada.
por oeto.r declarado a.pto ¡nm. él, a.l Il8.rgento del
regimiento Cazadorall de Tala.vera., 15.0 de Oabnlle-
Tia, Miguel Merino Gil, oon la. a.ntigüedad 110 1.0
de Ofr08to próximo venidero.
De roo.l orden lo digo á. V. E. para 811 conocimien-
to y delIÚlll efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ftos. Madrid 16 de julio ne 1915.
ECHAGÜF.
Sefior GLpit4.n general de Llo sexta. region.
Se~or Interventor general de Guerra.
EQUIPO Y llO~Tt;nA
SIaIOD de IDfaDterfa
RETIROS
Excml'. Sr.: Vistas las instancias que V. E. cur-
só á este Ministerio en 30 de noviembre y 21 de
=yo último, I'romovidas por el capitán de Infan-
tería (E. R.), con destino en el Cuerr-o de lIiñoni!S
<le Vizcaya., D. Pedro Maure Muro, en súplica de
r¡ue se lo conceda. autorisación pam que al pasar
:í "it;ua(:ión de retirado pueda disfrutar de los ben<'-
ficios ~ticl1bves á. que adquiera derecho, establ",.
cidos por la. Diputación de aquella provincia para.
sus emplead08.
~ultando 9.ue lo que el solicitante pretende t"S
que se detemune la. po8ibilida.d de acumuIMión á.
J
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Circular. Excmo. Sr.: Como consecuencia de los
estudios y ensayos realizados ¡;or la cuarta. !lección
de la. Eseuela Central de Tiro del Ejército, el P.ey
(q. D. g.). de acuerdo con 108 informes emitidos por
L"lo Junta. facultativa do Caba.!lcrfa., ha. tenii!o fl. bien
diBr-oner lo siguiente:
1.0 So declaIan reglamentarios en todos los cuer-
pos del arma. de ca.ba.llería los modelos de 08t.U-
che para. carabina. y de tahalf de sable que se de-
tallan en las adjuntas lá-minas.'
2.0 El rsreeio reglamentario de ambos ef~toe se
fijo.rá. cuando las circunstancias lo conlJÍent&n. Mien-
tras tanto, los cuerpos procurarúl obtenerlos al mú
reducido posible. .
3.0 Se lee a.!Iígna un 'iempo de duración igual
al de 108 eÜ!mentos á. que subeti turen. .
ECHACÜW.
ECHAGüE
de Artillería. ligura en el llegando ooncepto del vi-
gente plan de labores del Material <1e Artillería..
De real orden lo digo á V. E. paro. sU conOCimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 17 de julio de 1915.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di-
rigió á este :ltIinisterio en 10 de junio último, in-
teresando la concesión del plus de campaña. para.
el comandante de Artillería. que dirige los trabajos
de descarga de cartuchería de cañón Krupp y tras-
lado de la pólvora, pruoedente de 108 mismos, aJ
baluarte Luneta del Mar, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Intendencia general mi-
litar, se ha. servido conceder el plus de campa.iia
al comandante de Artillería. que dirige el traslado
de la pólvora procedente de la. descarga. de 108 re-
feridos cartuchos al baluarte Luneta del Mar, ha-
ciendo' extensivo el disfrute del mencionado plus
al resto del personal que tome parte an el mencio-
nado traslado, por encontrarse comprendido en 1&
real orden qe 27 de junio de 1911. El importe de
dich08 pluses será satisfecho con cargo al capltu-
lo 2.0, arto 2.0 del vigente presupuesto, en analo-
gía. con lo que dispone dicha. real orden.
De la. de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 17 de julio de 1915.
PLUS DE CAMPANA
&lüor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor.••
ECHAGÜX
Nota: Les láminas á. que Be hace refer.:lncia en
eeta real orden, se publicarán en la Colección Leg~·
Iof¡"a.
MATRIMONIOS.
••0 Loe olJe1llOl! procederán, desde luego, á trans-
Cormar 8US act.Uales eet.uchee y tahalíes en 108 del
uuevo modelo, adaptalldo á laa monturas de tipo
antiguo el francaJ.ete 1 anillas á cada cost.ado, como
3.pa.roce ('n las láminas que se acompa:ña.n á. con-
tinuación.
5." Podrán -adquirir 1011 cuerpos que lo de3ccn, un
ejempla.c de estuche r otro de tahalí, en concepto
de model08 y á. preClO de coste, cn la cuarta. sec-
ción de la Escuela Oentral de Tiro del EjJrcito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demác efectos. Dios guarde [~ V. E. muchos
M06. .Madrid 17 de julio de 1915.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Oaba.1leria., con destino en el es-
cuadrón Oazadores de Mallorca. núm. 1, D. Benjamín
García. Alema.ñy, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Oonsejo Supremo en 10 del
mee act.ual, se ha. servido concederle licencia. para
contraer matrimonio con D.a Josefa. Salas Mulet.
D"l reaJ orden lo digo á Y. Ro para su conocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 19 de ;julio de 1915.
RAMóN ECHAGült
/ielior Presidente del Consejo SupNmo de Guerra
:r Marina...
. ,
leñor Capitán genera.l de Baleares.
•••
SUCIDD de ArtOJerlD
ESOUELAS PRACTICAS
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general mili.tar é Interventor
general de Uu.erra.
.e.
Slaloa de lDteadendl
ECHAOÜE
'ECHAGült
Excmo. Sr.: ¡.a Rey (q. D. g.) ae ha. Ilervido
aprobar 108 pl~8upuest08 do F..eouela.8 prácticas <10
108 regimientos dQ Artillería 9.0 montado y 1.0 de
montaña. y Oomnndancia de Ba.recJolla, por cstar
oomprondid08 dentro del cródito concediuo 6. esa
rogión pur real orden circular do 15 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 61) el importe de dichos fresu-
puostos, que a.Bciende á 1.500 pefK)wa el del .0 de
montaña., 2.300 el del 9.0 montado y 1.700 el de
la Oomandancia, cuyo total d~ 5.500 peseta.'l será
M~fecho con cargo á la. pa.rtida de 155.000 que
pa.ra cura08 d.., tiro y escuelaS prácticas de Artillerla.
figura. en el segundo concepto del vigente plan de
laboree del material de Artillería.. .
De real orden lo digo á T. B. pa.ra su conocimien-
to y demáB ef-dctoa. Dios guarde lÍo V. E. muchos
añ08. Madrid 17 de julio de 1915.
..... (\¡,pitán general de la cuarta región.
ie60r Intlerrentor general de Guerra.
--
PASAJES
•Excmo. Sr.: Vista. la infltancia. que V. 1:. cnrsó
á. Cflta Ministerio en 3 del a.ctuIlI, ¡;romovida por
el subintendente de llC~nd.1. clnee D. Jenaro Pa.-
checo MarUnez, en súplica. de que se conceda. ll. sus
hijos prórroga. del plazo reglamcnta.rio paro. poder
trasladarse, por c'uenta del E6tado, desde Bilbao al
~unto del act.ual destino del recurrente; y estando
Justificada la. causa. en que el recurrente funda. su
petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien ac-
ceder á. lo que se solicita por tiempo indilfinido.
con arreglo á. lo que previenen las reales órdenea
de 28 de julio de 1906 (O. L. núm. 137) y 13 de
marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo díg(> 'á V. E. para. su conocimien-
to y deméB efectos. Dios guarde ft. V. E. muchos
añ08. lfadrid 17 de julio de 1915.
Señor Oapitán general de la. primera región. •
Señores Ca.pitán general de la sexta. región ~ In-
terventor ~neral de Guerra..
B1tome. Sr.: El :se, (q. D. g.) le ha. servido
aproba¡' el preeupueato, importante f.OOO pescw, for-
mulado para su eseueJaa_ prácticas por la. Coman-
daDcia de Arlil1eria. de Ilallorca, por encontrante
deDtre <W crédito ooaoedido para. tal atenci6n á
~ por real oro. de 16 de mano último
(D. O. 116m. 61); el ÚIlporie de dicho preIInpoeeto
..,r60 lIIlfrapdo coa~ " ta. partida de 106.000
peee\U que para oareee de tiro de escuelas práctiou
Excmo. Sr.: Vista. 1& instancia que V. E. cnrs6
á. estle Mini8terio en 1.0 del actual, promovida por
el teniente coronel de Infanterla. D. Ricardo de Alar-
eón y de la Puente, en' lúplioa de qoe se conceda
á 8U familia. pr6rroga. del pluo reglamentario para.
pOdér traaladaree, por cuenta. del Estado, desde lIur-
cia·" Pamplona; y o estando justificada 1& GWA en
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·~.. O. O.lidii: 11W' '.
,"'eñor Capitá.D. general de la. quinta región.
."leñores Ca.pitán general de la. tercera región é In-
terventor general de Guerra.
oe el recurrente fanda In petici6n, el Rey (que! edificice militBl'el, desde el F.lIItablecimianto Oentral
Oioe guarde) ha tenido á bien acceder 6. ló que le I de Intendencia al Parque de Valancia, ¡;ara comple-
>Jolicita. por tiempo indefinido, con arreglo á lo que I ta.r en el mismo el repuesto reglamantario.
revienen las reales órdenes de 2B de j1llio de 1906 1 De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
rC. L. núm. 137) y 13 de ma.rzo de 1912 (C. L. nú- ~ y dem~ efectos. l?i~9 guarde á V. E. muchos
mero ó9). I anos. Madrid 11 de Juho de 1915.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conOClmlen- 1
to ). dem~ efectos. l?i~s gu:mle Jj, V. E. muchos _ ~~. ECHAGüE
;uio.o;. ~Ia.dnd 17 de Juho de 1910. I
ECHAGÜE I Señores Capitanes generales de la. primera y terce-
li Se;or~i:::~ventor general d~ Guerra y Directordel Establecimiento Central de Intendencia..
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que el Coman-
dante general de .Melilla. cursó á est~ :Ministerio e~
2:{ de junio I'r6xlmo pa.sa.do, promoVida. por el pn-
mer teniente de Infantería. (E. R), con destino en
la.8 Fucrzaa regulares indígenas de ese territorio, don
Jlaroelino Caballero Guerra, en súplica de paB.:L-
je. p'or ouenta del Estado, para su familia., desd~
':.\lelIlla. á Ceuta.¡ teniendo en cuenta lo precept~o
en la. real orden de 10 de enero de 1913 (J). O. nu-
mero 9), y que '10 solicitado no es prórroga. de
plazo para el pasaje de la familia, sino concesión
,1cl mismo para., desde luego, realizarlo; dada la
prolongada permanencia como cuerpo eJl:pedic~onario
en cl territorio de Ceuta. y Tetu6.a de las Fuerzaa
ct'gula.res de referencia, el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido autorizar á V. E. para expedir cl oportuno pa-
!!aporte, á. fin dé que la familia del recurrente pue-
da. tras1ada.ree por cuenta. del Estado desde Meli-
1Ia. á Ceuta.
. De rea.! orden lo digl> á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gutlrde á V. E. muchos
añOll. Madrid 17 de julio de 1915.
ECHAGüE
Señor Alto Comisario de España. en Marruecos.
Señores Comandante ~neral de Malilla é Interven-
tor generol do Guerra..
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. qu;! V. E. cursó
:". c~to Miniat.erio en 19 de junio último, promovi-
(la. llOr el capitÓJl de Caba.llería D. Feuorico Goyri
de a. Llera, en súplica de que lo Sim reiIltc~n.<1o
"1 importe del pasajo de su familia, que satisfizo
do ~Il peculio desde 'rrujillo á Oácel'as j y esta.ndo
justificada. la causa cn que el recurrento funda su
[,ctición, el Rey (q.. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado }'Or la. Intervención general de Guerra, se
ha. servido acceder á lo solicitado y disponer le
_ satisfecho el importe del m~ncionado ~aje por
~~ Pagaduría de tranepc.tes militares de Bada)Oz,
('on cargo al capitulo 7.D, art: 3.D, concepto de cTrans-
[.ortes» de la. sección cuarta. del presupuesto del Mi-
nisteTÍo de la Guerra. vigente, previa. la correspon-
<.liente justificación.
De reol orden lo dig<> á. V. E. para su conOCimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. .Madrid 17 d-a julio de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la primera. región.
Seiioc Intenentor general de Guerra.
TRANSPORTES
bcmo. Sr.: El' Bey (q. D. g.) se ha servido
disponer la remesa. de 1lD& bandera. D&Cional p&r&
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer la. remesa. de sicw escudos correspondientes
á. igual número de banderas nacionales, dados de
baja. por inútil, desde el Parque de Intendencia. de
Coruña. al Establecimiento Central de dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y aemás efectos. Dios gutlrde á. V. E. muchos
años. Madrid 17 de julio de 1915.
ECHAGüE
Señores Capitanes generales de la. primera y oCtava.
regiones.
Señores Interventor general 'de Guerra y Director
del Establecimiento Central de Intend-encia..
•••
Secclon de IDstrucdon. reclutmDleltl
;v cuerDOS diversos
DESTINOS
Excmo. 8... : En vista del escrito que V. E. di·
rigió {¡, \lste Ministerio en 3 del mes actual, pro-
¡:-oniendo para que desempeño intarín:J.IDente el car-
go do voc:U do la Comisión mixt:J. de reclutamiento
de la. provincia do León. al comandant.::l do Inían-
tería D. Eduardo ReCWl Ma.rcos, el Rey (r¡. D. g.) se
ha scrvido aprobar la referida. propuosta.
De rool orden lo digo á V. E. pa.ra. Sil conocimien-
to y demás cfoct·os. Diol guarde á V. E. muchos
a.ftce. Madrid 17 de julio de 1915.
..-,,: . ECHAGÜE
Selior Oapitá.n general de la. léptima. región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el es-
cribiente de segunda clase del Cuerpo auxiliar de
Oficinaa Militares con destino en la Capitanía gene-
ral de la séptima región, D. JOflé Ríos García, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo SUJ.>remo en 5 del actual, ha. tenido á bi~n
concederle licencia para. contraer matrimonio con doiia
María. Asunción dft la Pa.z1¡e Y González.
De reol orden lo digo á V~E. su conocimien-
to y demás electos. Dice á V. :m. muchos
años. Madrid 19 de julio e 1915. .
RAM6N ECHAGü"
Señor Presidente del Ooo8ejo Supremo de Guerra y
lIarina..
Se60r Oapit6n general de 1& eIlptima re¡iá:.
20 de ialio de 1915 o. e.... 15S
ECHAGüE
ECHAGiiE
ECHAGÜE
ECHAGÜE
ECHAOÜJt
ECIIAGÜi:
E'CHAGüJt
PLUSBS
Excmo. Sr.: Visto -el eacrito de Y. E. fecha 21
do ma.yo último, al que acomP.Qña.ba. iDB~~ del
escribienoo de segunda. clase de! Cuerpo alUlhar de
Oficinas Militares, con destino en la Subinepeeción
de las tropas de e~ región, 1>. Francisco Ruiz Vi.'lna,
en súplica. de que !le le asigne el mismo plus de
verano que á. los suboficiales, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infon;nado por l~ Intendeoci~.general
militar. ,ile ha sel'VJdo desestimar la petición del
intereaádo por carecer de derecho á. lo que solicita.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1915.
Señor Capitán general de la. octava. rilgión.
Señor Intendente gen<!ral militar.
-
RECLUT.Al1IENTO ~ RJ!1El[PLAZO DEL EJlIlROlTO
Excmo. Sr.: Visto el expediente qUil V. E. cur-
só á. este Ministerio en 1.0 del milS actua.l, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja., el soldado Gerardo Doal-
to Benito, la excepción del servicio ~n filas, com-
..prendida. en el caso 2.0 del art. 89 de .la. ley de
reclutamiento; y resultando que .la. excepción de que
se trata le fué concedida en el año de su reempla,-
zo. siendo declarado soldado en la revisión de 1911
por no jUlltifioo.rla, sin que, por lo tanto, haya so-
brevenido después del referido ingreso en caja, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado
por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia. de Madrid, se ha servido desestimar la ex-
oepción de referencia, por no estar comprendida en
los preceptos del art. 93 de la mencionada. ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de julio de 1915.
Seilor Capitán geneml de la primera. r<>giÓIl.
-
EJ:cmo. Sr.: Vista. In. inst!l.llcia promovida. por
}o'r. IldefoOllo de Vilaaa.r, vecino <le Bllrg'OS, conven-
to de Capuohinos, en Ilolioitud de qu~ se excep-
túe del semcio en fil8.8 á. 8U sobrino Lorenzo Te-
rmch, el .Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el C&.pitá.n general de la 8e~nd& región,
se ha servido deeeetimar dicha petiCión, una vez
que la excepción que alega no tiene el carácter de
sobrevenida despué8 del ingreso en ca.ja. del inte·
resado.
De re&! orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demA" efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añ08. Madrid 17 de julio de 1915.
Señor &pi~ ge6era.l de la se~ta. ~óD..
EJ:cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Antonio Justicia Hervás, vecino de Solera (Jaén),
en solicitud de que se· deje sin efecto el l.la.mamien-
to á filas para cubrir ba.jBs de su hijo Lorenzo
Justicia. Rubio, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
desestimar la. petición, una. vez que el referido lla-
mamiento se ha. ajustado á. loa preceptos legales.
De real orden lo digo á. V.E. para su conocimien-
to y dem.iB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de julio de 1915.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida ~l"
Joeé Navatro Delgado, vecino de Setenil (OMIZ).
en .solicitud de que se deje sin efecto el llamamien-
to á. filas de su hijo F'ra..oci8co N'ava.cro Dominguee,
el .Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por Y. E. en2t del mes próximo pasado, se ha..
servido desestimar dicha petición. una. vez que al
hijo del recurrente le correspondió cubrir la. ba.ja..
del número 33, declarado desertor.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. Madrid 17 lie julio de 1915.
Seiior Capitán general de la 8cgunda regióll.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por
Vital Araujo Ca.rrión, vGcino de Valencia de Alcá.n-
tara, provincia do Cáceres, en solicitud <le que le
sean devueltas 18.8 750 pesetas que depositó en la
Delegación de Hacienda de la citada provincia, se-
gún cartas de pago números 572 de Intervención,
expedida en 28 de agosto de 1912, y 696 del man-
damiento de ingresos, expedida en 27 de octubre
do 1913, para. reducir el tiempo de servicio en fi-
las. como alistado para ~l reemplazo dc 1912, pcrt~nc­
ciente á la caja. de recluta de Cácercs núm. 15:
teniendo en cuenta lo prevenido en el art. 415 del
reglamento para la ejecución de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido resol-
ver que se devuelvan las 750 pesetas de referencia.,
las cuales percibirá el individuo que efect.uó el de-
pósito ó la persona apoderada en forma legal, .se-
gún dispone el art. 470 del citado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {¡, ,ro E. muchos
años. Madrid 17 de julio de 1915.
Señor Capitán genero1 de la primem regi(l!I.
Seilorcs Intendente general. milita.r é lnwrvHntor
,general de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto cl expediente quc V. ~ cursó
ú. cate Ministerio en 26 (101 mcs próximo fxulado,
instruido con motivo <le h:l.ber alegado, ~omo so-
brevenida después elel ingreso en caja, el soldado
Carlos García. Taroames, la. exeepeión del scrvicio
que señala el caso l.u <lel arto 89 de In. le)' da
reclutamiento; y apareciendo comprobados todos los
requisitos que se exigen pa.ra poder dieCrutar de di-
cho beneficio, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo acordado por la. Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Salamanca, se ha. ser-
vido declara.r exceptuado del servicio en filas al
interesado, como comprendido en el caeo y. arUcul<>
citado y en el 93 de la. referida ley.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos-
años. Madrid 17 de julio de 1915.
Señor Capit~n geneml de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este· Ministerio en 25 del mes próximo pa.~ado,
instruido con motivo de haber alegado, como 80-
brevenida deapués del ingreso en caja., el soldado
Francisco Na.varro Raya.. la. excepción del servicio
militar activo comprendida en el caso 2.0 del arto 89
de la ley de reclutamiento; y resultando que la
citada excepción la expuso el interesado en el acto
de la. clasificación y declaración de soldados del re-
emplazo á. que pertenece, siéndole desestimada, sin
~ -.c:Je ~to.uces ha.;r.a ocurrido cirC1Jn:!ta.naia alglJ.-
· D. O. aÚIII.- ISS 20 de julio de 1916
ECHAGüE
ECHAGüE
ECHAOÜJt
na que 16 ooI.oque dentro de 1aB proecri~iones del
&n. i3 do la. ley indicada., el Rey (q. D. g.). de
conformidad con lo acordado rJOr la Comisión mix-
ta do reclut.amiento de la. provincia. de Grnnada,
88 ha. sen'ido desestimar la. exce¡:,eión de referencia.
por no ~n(lr. r,arácter de sobrevenida (l~spués del
1Dgrt'~GO eo caf~·
De real orden lo digo {¡, V. E. para. su conocimien-
to 'y demás ef<'ctos. Dios guarde á Y. Jo;. muchos
añO!!. Madrid 1'j de julio de 191ó.
Scñor 03.pi~án genE'ral de la ~egllnda región.
BXCOlQ, Sr.: Yisto el c~pcdicnt.c que y. E. cursó
,'. este Mi.siterio en 26 del mes próximo }Xl.'lado,
in~truído coa mot.ivo do haber alegado, como so-
hrcvcuida. después del ingreso en caja., el soldado
W/'ncesiae Ü'.J..1vo Belmante, la eltCi!pdón del servi-
I'io en fil.'UI comprendida. en el caso 6.0 del arto 89
.1<: la ley de reclutamiento; y resultando quc la
dt.'U1a cxcep'?Um la. expnso el interesado ell el acto
.Ie la' clasificación y declaración Ue soldados del
re;'ml'iazo {~ que pertenece, siéndole descstimailil, sin
'luO desde e.tonces ha.ya ocurrido circunstancia. al·
:tulla qll<' le coloque uentro de las prcscripcion<'ls
<Id arto 93 de la le:; in,licada., el Ucy (q. D. g.), de
.'onformidad con lo acordado por la. Comisión mix-
I~t do roclu~iento de la provincia 'le Toledo, se
h:. servido deaestimar la excepción d.~ referencia.
por no \Caer carácter de sobrevenida uespnés del
i'\Krcso e. caja..
l>c real orden lo digo á V. E. para S\1 conocimien-
to y dcmál efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
nñ06. Madrid 17 de julio de 1915.
;-Ol'i101' ~itlía gt'nE'ral de la. ontava rcgi{,n.
¡';xnmo. Sr.: Vista lIL instancia l¡romovida. por
"I¡¡,rí.;~ UarCÍ<¡· Fornfl,nc1cz, vecina de Cartagena., ca-
llo d~ Saa Pedro núm. 20, el\ solicitud !lo (lue 80
I'XI:eptúo del sorvicio en fila.8 6. su hijo Vfntor Mar-
tine..: <Jarcia, el Hey ('l. D. g.), do ncuerdo con
lo informado por In. Comisión mixta. d~ recluta-
miento 40 la provincia de Murcia., so ha servido
dellCstiDlal" dicha. petición, una vez qne la exc<!p-
dón qllO alega. no tiem~ el carácter do sobreveni-
da despu611 eJel ingreso en caja. del inwresado.
Do real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
t.o y dcmAa efectoe. Dios guarde 6. V. E. muchos
añORo lI-.drid 17 de julio de 1915.
8eí'lor Oapi~ general de la tercera región.
REDENOIONES
Exc••. lIr.: Vista la instancia. que cunó V. E. á
este Miaia*erio en 24' del mes próximo pa.sado, pro-
movida ¡Jer el soldado del Servicio de Aeronáutica
Militar I"naaoiaco Bueno Melguizo, en solicitud de
quo le .... devueltas 1.000 palt~tas de la.s 1.500
que ingresó como primero y segundo plazos para
la. redllOCÍla del tiempo de servicio en fila.s, por
tener ooacedidoe 108 beneficios del arto 271 de la
v~n'" ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha serTido diaponer q~ de las 1.500 pesetas de-
posiWla ea la Delegación. de Hacienda de la. pro-
vinda. eh Guadalajara:, lJ& devuelvau 1.000, corres-
¡;ondie." á la oa.rta. de pago núm. 12, expedida. en
13 de le.rero de 1913, quedando satisfecho con las
500 ree~ el total de la cuota. mili I a.r que se-
ñala. el art. 268 de la teferida. ley, debi~ndo per-
cibir la. iadicad& auma. el individuo que efectuó el
dep68i.. , Ja penona apoderada. en formo. legal,
© Ministerio de Defensa
1 ; J "',1!/. ',l<l.; :. t' ~ ' ~. I ; l ~ • "1':
eegún dispone el act. 470 del reglamento dictado
para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para. IU conocimien-
to y demás efectos. Diol guarde á. V. E. muchos
a.ños. Madrid 17 de julio de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la pomera región.
Señoree Intendente general militar ú Intervcntor
~neral de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. ¡iromovida por
Eusebio Gallástegui Gorozaba,l, vecino de Abanto v
Ciérvana, provincia de Vizcaya., y recluta del re-
emplazo de 1911, perteneciente á la ca.j.... de recluta
de Bilbao núm. 86, en solicitud de que le sean de-
vueltaB las 1.500 pesetas que depositó en la De-
legación dc Hacienda. de la. citada. provincia, se-
gún carta de pago núm. 401 de entrada é igual
número de registro, expedi<la ~n 30 de septiembn'
de 1912 para redimirse del servicio militar activo:
teniendo en cuenta. lo ¡:revcnido en el arto 1j;) de
la ley de reclutamiento de 11 de julio dc 1885.
modifica.da. por la. de 21 de agost.o de 1896, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que se devuelva,1\
las 1.500 pesetas de referencia., las cuales percibir{L
cl individuo que efectuó el depósito ó la perSOQ;L
aFodcrada en forma leg'..I.l, según dispone el arto 18!1
del I'CKlamento dict,a,do para la ejecuci6n de dicha.
loy.
De re:),l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demáll efectos, Dios guarde {L V. E. muchos
años, Madrid 17 do julio dc 1915.
ECHAOÜE
Señor C3pit.án general de la sexta región.
Señorea Intendente general militar é Intervllntor
genera.l de Guerra.
REDlPLAZO
Exomo. Sr.: Visto el escrito de V, E. fecha. 9
dol actual. participando haber dispuesto <lun (¡, partir
do la revista de junio próximo paliado, q\1ede cn
aituIWi6n do reemplazo por enfermo con J'<'sidl'llcia
en Buendla (Cuenca), el 68cribiento de segunda cla·
110 del C~rpo auxiliar de OficilWl Militares, con dl'8tino
en el Consejo Suvremo de Guerra y Marina., D. 1"c-
derico Porta Melclor, el Rey (q. D. g.) so ha !Iervido
aproba.r la resolución de V. E. con arreglo á. 1aIl
instrucciones aprobad8ll por reoJ orden circular de
5 de junio do 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demll8 efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1915.
ECHAGült
Señor C"~pitá.ll ~nera.l de la. primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina é Interventor ~neral de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
oeder el retiro para. esta Corte, al teniente corooel
de Carabineros con des~ino en la. Dirección general
del Cuerpo, D. Antonio Vicente Moreno, p~r cumP!ir
la edad para obte~rlo en el dfa. de hoy; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del presente mea eea
dado de baja en el cuerpo á. que pertenece.
De roo.! orden lo digo AV. E. para. su coDOOiJal_·
20 de julio de 1916. D. O. núm. 158.
ECHAGÜE
RAMÓN ECHAGüE
del Consejo Supremo d~ Guerra y
to y demás efectos. Dios guarde á v.. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1916.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consfljo Supremo eJe Guerra.
y Marina y Capitán general de la. prim~ra región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro pa.ra e3ta. Corta, a.l oficial primero
del Cuerpo auxiliar de Oficinas .Milítares. con desti-
no cn el ~nsejo Supremo d'l Guerra y lfarina., don
Angel Brusmt Díez, r-or haber cumplido la edad
para ob!'Cne~lo el día. 16 del mes actual; disponiendo,
al propIO tIempo, que por fin del presente mes 6ea.
dado de baj3. en el cuerpo á. que partenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1915.
Señor Presidente
Marina.
Señorea Capitán general de la primara región é In-
terventor general de Guerra..
© Ministerio de Defensa
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimieu-
to facultativo que V. E. remitió á esta Ministerio
en ~O del actual, por el que se acredita que el
~chlvero primero del cuerpo auxiliar de Oficinas Mi-
htare~ en situación de re..'mplazo por enf~rmo en
esta. liorte, D. Joaquín Vacani Garda, se encuentra
restablecido y en condiciones de pr~tar el servicio
do su clase,. el JWy (q. D. g.) ha tenido á biou
con?edcr al JDteresado la vuclla al servicio activo,
debiendo 1uedar en situación de reemplazo fOfzQ6o
hasta que e oorre~ponda obtener col·;c:1c6n. con arrl'-
g~o á. lo que preceptua. el arto 31 de las iD.6truc-
ClOnes aprobadas por rea.! orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán generaal de la. primera. región.
Señor Interventor general de Guerra.
RELACION nominal de los sargentos en activo y licenciados de todas c:lases que le lignifican para los destinos que se expresan, por haber reo 1i
.lItacto con mayores méritos entre 101 concursantes coa .-reglo • la ley de 10 de Julio de 1885, regr-nento de 10 de octubre del mismo año
pan su apUaclOO y clemú disposiciones comp---.t.--
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Tla.po~ Do' a
Do de que SUBLDO i¡i;- U'YI1l0U
lo DB:PENDENCIA O SERVICIO dependen Clue d. deeUno - CLASll:8 ~dencla : e I!. N O )( B R Jt 8 .A~08 DIE OAIIU.~órel1()n militar ...... : ~ !! •
.. en que ndiC&D : • ~ --.... --''-.-------
11 •la'; ;-f Ud Smlli. "pi.. 1101
1
1_'"
- .1 I I 1- - - - ~
. M.O de Fo- . ·Procedentel.IIJefatura de Obras Púbhcasde Huescaj t lOficlal 5.° \, 500 Sargento.) d t' I • Angel Gndó Fabregat . . . . . 35 13-9-4 7-8 c.men 0 1 I eac IVO .. I ét
2 Idem id. de la.mora ....•••.•..•.. 'IIdem .Ildem...... . .. ". \, 500 Otro...... Licenciado..) Sobel Sierra lópez.. ..... 54 12-j-J2 7-8- 21 ';;l'
3 DistrIto foreslal de Las Palmas.- =:
. lila de Gran Canaria Idemoo.oo .. Idem............ 1.500 Otro Activo...... > Angel Garcla Vinués...... 28 8-1-196-1 1 2 S o
. IM.o de Ins-¡ t
41E1cuela profesional de Comercio de tr~cción PúJ Bedel. " . • • • . • • • 1.000 I
C.orulia. '. • . • • • • • • • • . • • . . • . • . . .. bhca y Be-~ t . :;
Uas Artes .• , Desiertos. t:
Slldem••...••..••......•....••.•. Idem IMozo 1.000
6 Audiencia provincial de Almerla .•. C.- G. 2.- reg'IAI¡uaciJ portero. 1.000 Sargento .. Procedente
. de activo.. I • lF'edericoCurtoF6rriz ..... 1I 36 110-2-1317-0-0:1 01 5121
,AyuntamIento de VlIIar del Arzo- Id -'d ¡Oficial de secre-l Des' rt
7 bilpo.-Valencia....... em 3· 1 . taria \ 1.000 le o.
. Oficial mayor de Procedente .
slldemdeJitlva.-ldem ••...•.••.•• Idem •...•.. c __ la' 1 1.500 Sargento. J d .: f ) lJos6L1anoAlfonso· •• ·.···1I 40 16-&-2315-5 11 IIIOI:IJ
""",re na ..•.. ~ 1 e IC..VO..
IOficial de idem. 1.000. Idem............ 1.000 .tl1dem IIdem ••••••. Id lDe8iertos.em...... ...... 1.000Idem... •••..... 1.000
\IDspector jefe del I 'Pro cedentellolldem••..•.•..•..•........... IIdem........ ( I~ ~uardia muo 1.750 Sargento.) de "ctivo.. l ) IEmilio Alguacil Burgos ....1I 30 112-202919-2-29l1 01 91 10
t DlClpal .
IDiPutadón provincial de las Islasl l' Auxiliar mecanó-l"11 B<tlearell.-Secretarla.-Palma de/Id. Baleares.. gnlo......... :.:: tDesiertos.Mallorca .. • .. • \ Idem.. .. .. . • . ...' ~
iDireceión General de Correos.-¡M.O de la Go-l I L" dO' -f . M .IJ B S F l' d S d b 'ó Cartero........ 100 Sargento.. Icencla o.. > ni" arquJna erlDo. .•.. 41 6· 1-11-27urgos.- an e Ices e e ano. emacI n ..
ISlldem.-Cáceres.-HerqUijuela ..... Idem.... ldem............ • Soldado... > • Manuel González Blanco... 38 1,10-24»
14 Idem.-ldem.-Dt: Vegas de Caria á 11 I I I ti
Mellal y Cabero........ .•.•• ldem ..•.•.. Peatón.......... 400 Cabo....) > Patricio Montes Amat •••. 33 1-;1-6 • ::::¡
15 Idem.-CAltellón.-Canet lo Roíg .. Idem ..•.... Cartero......... 550 ISafeento .• Licenciado.. • J08~ P~ru San Joaquln . ....H 6 4-11-~
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"7_'.~ ·--:'=--_·-····._~7.:. I~'I'-I~14&4 S."lcl. t.,t..
~~ .._. ._-
--
42 11-2'12 4-9-3
44 0-5-0 •
44 2-7- 13 •
57 "-7- 1 ,
51 J-6 •
..o S-2-10 •
43 13-~-25 •
47 3-8-4 !42 6-S-6 •
37 9-6-5 •
i'
6000.
32 4 , G:49 4 • o
42 5-8- 2 5 • t
~
39 O-S-lO •
~
I ...37 1-5-24 • o-
64
6-S-5 "
4' 6-8-2 0-10- 15
37 3 •
NOMBRES
• Andrés Lombralh Ruiz •.• '11 37 1
2
-
6
-
20 ,
•
Eulogio GonzAlel Santos .•. 37 5 2 1~ •
• Tele~foro Otero del Barrio . 46 6 4-4-'
•
M3nllcl Puertas Bertolfn ••. 61 6-4·24 •
•
Hip6lito Br:\\'o Iglesias .... 38 6 3-5-4 5'
• I Emetcrio Garcfa MarUn ... 34
2-.-21 • P
• .José Maria Borrás Estela. 39 6-7- 15 6"1 t
• r" M"tlne. O.""...... · 37 2-10,20 •
• José Martine~ Sánchea ., . 50 6 "-9
...
• Baldomero Cortés Martlnea 50 .. •
~
• Miguel Vidal AlberolA •.••. 37
1-11-14 •
....~
•
[Evaristo Andrés Vicente •••
• Germán Fumero Delgado
• IRJ(ael Fores Fernándea .•..
•
Antonio Ruia Gllrcla ...•.
•
Gregorio Pérea Rodriguea .
J Valero Cónsul Arbones .•..
• Buenaventura Lliurct Oriol!
•
Nicolás Martlnea Otero ..•.
• RAmón Valdesuso Durán .,
• roe;". C"'" G"nde ..•.
• Justo VáJQuez Sánchez •. .
• Francisco Sabroso Pascual.
• Pedro Jos~'Antonio Fernán·dez Est~vez .•.•••.•..•
.. lo.m;án C..". M.o"" ...
• Manuel Amado Castro.. '"
• José Alvarez Lozano .•....•
• ¡José Villar Manjón ., ...•••
• 'lanuel Fernández Dlaz ...•
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Anillado por real orden del
f.·cha 8 de julio.
130 Sargento. 'ILicenciado•.
250 Otro ••••• Idem ...•...
• Cabo•••.•. •
365 O.ro .••.. Licenciado
• Otro ...... Idem •.••..
460 Otro •.•.. Idem •......
350 Otro... ... Idem .••....
200 Sarjtento .• ldem .•....•
365 Cabo. ... •
525 . Otro...... ' •
365 Otro ...... , ,
200 Otro .•..• J
150 Soldado ... •
250 Desierto.
100 Soldado"1 •
500 Sa~ento ., Licenciado ..
150 Soldado •• Benem~rito
de la patria
365 Sargento .• 'ILicenciado ••
90 CaLo....... •
100 Desierto.
450 Cabo..... J
500 Otro ..... •
200 Sargento •. Licenciado ..
400 Cabo..... , BeneméritO!de la patria.
400 Sargento .. Licenciacio .. ,
• 10tro ..... •
375 Otro ...... Licenciado.
• 500 Otro..•..• Idem .••.•..
5°0 Otro..•... Idem ••.••. ,
110 Cabo .•..•. •
• Soldlldo •. •
Cl..... cJ.tbto
II1IdIlerlo
"'11.
d.....aeD6
'.rlOllaIU.,
An .._ radIcal
DBPZNllZIC01A. O 8Z1lV1ClIO
6lDirecci6n general de Correos.-Cu-IM.· d.la Go- Peatóo
1, teJl6n.-De MoreHa , Vallibona • ~ beraaci6n.. . •..••.•.•I¡ Idem -Idem.- Cinetorrea ....•.•. Idem ••.•..• Cartero •••.••.••
f ldem.· Canarias. . Gran TIl'lIjal... ldem.. •••. Idem•••.••••.••..
19 ldem. - Cuenca. - CarraKo" del
Ca.mpo ..•••••.•••••.••• , • ••• Idem .••.••. Idem••.•.•..•..•
ao Idem.-Guadll.Jarl.-Guljosa. • ••• Idem •..••• Idem•..•..••.•.•
Jlldem. Le6n.-Trabajo del Camino. Idem .•••••. Idem ....•.•..••.
u Idem.-Urida. De Pont de Bu á
Tolorln •...••••....•. Idem. • • • • •• PeatcSn
J3IJdem.-IdelD.-De Martlnet , Ues y
Arlu.a • ••••••.••.••.. ••..••. Idem Idem•.•••...•••.
2"IIdem.-l.ogro/lo. Alcanadre •..•.. Idem.•••••• Cartero ••..••.••
JS Idem.-Lu(o.-San Juan de Alba. • Idem Idem•••••..•••••
26 Idem.-Madrid.-De Buitra(o á Na- .
varredonda • • • .... • . • • • • . • •. Idem....... Peatóo.. .. ..
271Idem Nurcia.-El ~Ial Idem Cartero ..
21 Idem Navarrl.-Lf'garda " •.•• Idem...... Idem•••••••••..•
29 Idem.-Orenle.--Gundlnel.-Lovios. Idem •.••••. Idem •••••••..•.
30 Idem.-Idem.-PuentedevJ.•••.• 'jldem •••••. ¡Idem..••••..••..
31 Idem.-Oviedo.-Celorio. •.•.••.• Idea. •••• Idem .•...•..•..•
32 Idem.- dem.-Caldones...•••••.• Idem.•.•••. Idem ••.........
33 Idem.-Idem.-Llllno......... . • •• Idem...... Idem. . • • • • .. ..,
34 Idem.-Idem.-De Infieato á San Ro-
mAo . • . .• •.• •..•••• .• ..•.•. ldem....... Peatón .
35 Idem.-It1em.-Gedrer .••••..••.•• Idem Cartero.... .• •.
36 Idem.-Idem.-Mazol .••...•••••. Idem ••...•. Idem •....•••...•
37 Idem.- Palencia. - De Cimayor á
Montabuena y Porquera. . • •• ••. ldem .•.••• Peat60 .•..•.••.•
38 Idem.-Pontevedra -Portas •••.•.. ldem ••••... Cartero •..•.•...
39 ldem.-Segovia.-Hontoril •••.••. ldem .... , • Idem •..•.•••...•
..o Idem.-Teruel.-De Cubla' Vaiaclo-'Idem .•..••. Peatón.••.•.••..
che J Camarena ••.•...••.•••• \
41 Idem.-Idt"m.- Ojos Negros ..•...• Idem •••.•.• Cartero.....•...
... Idem.-Toledo.-Val de Santo Do-
mingo. • • • • • •. .... .••.• •••.• Idem " . • • .. Idem .•.•..••...•
OIIdem.-Valt'ncia.-De Gandla 4 la
cltaci6n .• ••.• ••. •.•. • •.••• Idem....... Peatón. • ....•.•
.... IIdf'm -Idem.-Oe ViIlar del Arzo-
bllpo' las Ventas............ Idem Idem .
..S/Idem.-Idem.-AIPuente •••.•••.• Idem , Cartero.•....••••
..6 Idem.-ZaragoJl.-LlIna ••••• , ••••• Idem .•..••• Iclem .••••.•..•.
47 Idem.-Idem.-Slg1lel. • .••..••••. Idem...... Idem .••••.•••.•.
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Senlll•
3.10•29 1 "
3- 1 l.
5- 1-& I •3-0 - 1l1 "2-5-29 J
41
40
43
38
36 12-3-281"41 4,",23"
33 2-2-26.
39
33 11-3-201.
40 13-3-5\"40 3-8• 23 •
40 4-3-~7 "
61
39 1,,·6·10110-4
61 1~-8-'31"
48 6-0-0 3-7-3
39 6 o5·2-~(,
39 3.
,0
-51"34 3 '
43 ¡HI·22.
39 2-1·28.
CONDlCION~
....
Aft08 DK
11 ~ ·111=.;:::=:;::,:=.
11 11 Davme ..
cA...I •lilOlllBRU
Bernardo Bajo Péres .••...
Pedro González Gómez •.••
Antonio Encabo Rodrlguez.
Guillermo Matas Valle ...•.
Alfredo !JIu Pérez .,. o••.
]esds Serna Blanco ..•••...
Roque Ortega FernAndc:z ..
Jorge Arráez Ortega .•.•..
)
»
»
» ICiriaco González González.•
» ITomás Molina Ferré •••••••
" IPedro T~lIez Mayoral. •....
365 ISoldado ...
183 lO .400 ~ e5lertos.
425 Cabo ..... , "
182 So Soldado .• .lBel\eméri~O!
' 1 de la patria
365 Otro..... " •
365 Otro...... "
365 Otro..... ,
365 Desierto..
540 Cabo .•. (Benem~ri~ol1 de la patria
4~ lSargento. ·IL;cenciado•.7f!II' 10tro...... Idem .......
100 (36
: Deoiert.,.
36; ¡Cabo \ . 1" IMiguel VicenteCebrián •...
365 Soldado. . • • Ramón Vicente Gllrcfa .••.
182.50 Otro. •••.• • Lorenzo Belber Valiente ..•
592 .5o{Anulldas por ha~rse omitido la condición de ~aber tocar la
S,J.:iol cornet., Yse publicarán de nuevo en 1.° de ago'to.
548.57 Soldado. • • l' EUl:(enio Moreno Escobar •.
548.57 Otro......' • Máximo Fernándf'1 MU"07•.
548.57 Otro • ..••• "Vicente Mlnguez Martines.
548.57 Otro. . . • •. ' • Vicente Esteball U%aro ..
750 10tr0 ...... lIdem ......
,5.40 Cabo .. • .. 1 » 1" lEtras Arribas Martln .....•
456 Soldado •• '1' • Ciriaco Santa María Matesán
456 Otro.....» " Martln San Bruno Santos ••
574.50 Anulado y publicado de nuevo con su verdadero sueldo en
574.50 relación de vacantes de ..0 de julio.
700 ISargento •• ILicenciado .•48~Direc:cicSnGeneral de CorreoSo-Za-IM.o de l~ Go-'Cartero •.••••••l racoJl.-Fabara J bernaacSn •• f
491Idem.-seCclcSn de Tel~gra{os.-Va. 1
lencla.-Pueblalarga •••••• : ••••. Idem. o•.••• Ordenanu de 2.-
5' Ayunblmiento de Cantalejo. - Se.
govia •• o•••••. o••••••••••....• c.a G. I.ateg. Cabo de serenes..
5111de Id Jsereno•••••••.•m................. em Id
. em •••••••••
5211dem de HinojosllI de Calatrava.- Ide \Guarda muoicipalI Ciudad Real. o..•••• o. o...... m .•.••. 'Udem •••••••••
53 Idem de CUUIlI del Valle. -Avila •. ldem .•••••. Guardia municipal
. de campo ••.••
54 Idem de Santa Crul de 101 Cáillmoso
-Ciudad Real.. • •.•••.•••.•. ldem •. o•.•• Idem•••••••..•••
55 Idem de Brultortas •••••.••.••• " Idem .•• • • •• Alguacil ...•••.••
56 Idem de Poll.D.-Toledo •••.••••.. Idem Idem .
}
GUarda muoicipal~
57 Idem de Belvr. de Monroy.-C4ceres Idem. . . • • • • jurado de la de-,
besa Boyal .....
,Guarda municipal~.'Idem de VUJanuevl de Alcardete'-!Id Idem .
... 1 em .......Toledo •• o• . • • . • • • • . . . • • • • . . • • Idem .••••••.••••~ I hdem ..u ado de •.a instancia ~ instruc:- .59 ~6n de Toledo o(Id~m . .. . Alguacil .
6011dem Id. de Herv4,..-C4ceres•..•• Idem •.•••. Idem ••....••. ,
61 Audiencia provincial de Almena •. C.a G. 2.a id. MoJO de r..strados.
62 A) untamieatode Viveros.•·Albacete c.- G. 3.- id. Practicante minis·
trante••.•••..•
63IIdem •...•••.•• o Idem Peón pdblico. ..
lRecaUdldor muni.,cip31de impues ~64/Idem de Vlveros.-Albacete •.•••. Ildem....... t~ 1 deIDÚ ar-~bltríos ,Idem .••••••••••
I I \Guarda muoic:ipal.65 Idem de Bello.-Teruel Idem 'lIdem ..66 Idem de Luco dt' ]iloca.-Idem.... Idem .•••••• IIdem de mootes'7' Idem de VU.ar del Arzoblspo.-Va- Id \A KUacil. ••••••
'1 1eDda 1
1
em '¡l~~rd;·~~~'idp.;l:
Idem .Miele. •. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... ,. Idem." ... .. Ide-
,.. .
. ldem ..
z I ~f 1lI1111ltrll' ~~~
a 40'l'IA ~.s
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365 ¡Cabo•••••• , JI
365 Sargento .• Licenciado ••
384.soICabo .••••. , )
384.50 Otro. . •• • . 1I
384.50 Soldado. • • )
______ 1 _
I -1 1 11--
ti 16t!.( CONDICIONES TIUPO
ije> seaTIDOa D ~OJUlRBS ... c••p".:ol!, Allos DI
• oG S
:1;:
'":1 11 Id" ~I ~'.I~ I¡~I~I~: li'i
• Vicente Esteban Tomás •••. 43 3-
2
-
101 .
• Tomás Muitoz Moreno .... 3S 3-
0
-
18 •
• Manuel Corbin Gabardo . . 39 3-3-'4 •
» ITeodoro Fernández Bonchr 36 '-9 14~0-18') Juan Gil Nl1l1ez........... 49 6
• •Ernesto Salvado Dalmau .•. 38 3-4-
24' •
• RlIfael Cordón Madrigal. •.. 34 2-3-25 •
) Rarael Morell Giner ....•. 37 1-10-10 •
) Pelegrln Iniesta San,;hiJ.... 41 7-3- 11 •
) Demetrio Zurro del Caito. . 39 4-7-23
· !
• Ramón Jiménez Quiles .•• 44 5-3-6
,
• Enrique Masia Soler ..••• 35 2-11-16 • i'
• Ruperto Puchol Arrufat .. , 49 2-5-
25 •
1I Guillermo Santamarla ••••. I 49 17-0-6 ) ,
t
...
~
~
...
JI
•
•
•
1I
1I
JI
1I
• • Juan Martlnez Ruiz •.•..•.. 37
1-11 JI
1I 1I José Hernández Merchán " 41 6-1- 14 »
, JI Máximo Jiménez VáJquez .. 59 5- 10-9 •
• 1I
Jacinto Gay Pérez ..•...... 40 S-S-;4 •
»
, Nicolás Ortiz Tomás ••.••. 42 ~-1-15 •
1I • JUMO Hernando Martln..... 37 5- 1- 13 •
·
•
José Milla Sahuquillo ...••. 41 5-0- 21 •
, 1I Carlos Llorca Silla ••••.... 40 4 •
•
, Marcelino Carrera Muzas .•. 39 3- 1- 15 1I
) •
Antonio Pon Petrus •.•••.. 33 3 •
JI I » ITrófimo Pércz Palacios .... ]a 1-
3
-
8 1'
11
p
I
» I 1I lJosé Grau .••.••.••••.••.. 37 1-7- 16 •
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rr-csloCllacuus
Desiertos•
Cabo •••.•
Desierto.
Cabo ••••
Otro•.•.•
Soldado.
Cabo •.•••
Soldado ••
Otro •••.•
Otro •••..
Otro •••..
90
70
750
7~
750
750
750
630
630
630
630
300
90
365
750 Cabo ......
750 Soldado .••
750 Otro .•..••
750 Otro •••..
750 Otro .....
750 Otro .•.••.
750 Otro .•••••
750 Otro .
750 Otro ..
750 Otro .
C}OO Soldado •••
540 Otro .....
54
0
(
• 638.75 Desiertos.
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Ayuntamiento de ViIlar del Arzo-I (Sereno .•••••..••
691 bilpo.-Valencia•.••••••••••..•• IC, G. 3·· reg.)~~=::.::::::::::
70 Idem de LibrilJa.-Murcia ••••••••• Idem ••.•.•. 'Alcaide del depó-
sito municipal •
71IIde:m.•.••••••••.••••••••.••.••• Idem .••••. Alguacil portero
Auxiliar de Secre-
7211dem de Játiva.-Valencia Idem....... tarla .
Idem ...•.•••••
~ordenan:amacero73lIdem IIdee ~ Idem .Idem ..••••.•.••
l
'Alguacil. ..
Idem .•••••••••••
74I1dem.. • ••..••.•••.•.•••••••..• 'IIdem ...•••• Idem ..
Idem ..
7SIIdem••••••••••••..•.••••••••..•. Idem ••••.•• Idem pregonero••
76 Idem. •••••. • • • • • • . . • • • . • • • . . • • •• ldem....... AJguacil del anexo
Torre de Uor&
"lldem••••••.•••••••.•••••.•••••.• Idem ••••••• ldem del anexo
Ao&huu ••••• ,
. 78 Idem. •••.•.•••..•. . • • • . . . • . . • • •• ldem....... Idem del anexo
Soris •••... '"
79lIdem. ••••.•• . • . • • • • . • • • • . • • • . • .. ldem..... • Encargado del re-
loj pl1blico ..•.•
1 Guardia municipal~dem•.•••••...•.hlem •.••••••••.dem ..•.••..•••.IoIId Id Idem .
em. •••• . •. ···················1 em...... f¡dem ...........
• dem•.•••..•..•
Idem •••.•....•.•
Idem••.••••••••.
ldem ••••.•••••
81 Idem. ••••••••••.•••••••••.•..•. ldem •..•••• Jardinero para los
paseos .•..•••
a2 Idem. ••• •••.••••••••••.••••...• Idem....... Fiel credenciero
del matadero •.
a3 Idem.•••••.••.••.•••••••••••.•••. Idem.. • .•• Conserje del ce-
menteric. ••••••
84 Idem. •••••••••••••••.••.•...•. ' Idem ••••••• Fontanero .•.•••.
8S Idern. •••••••••••.••• . . • • . • . . . • •• Idem....... portt'ro de la casa
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• ¡Salvador Vilar Jimeno .•••• , 3S 2-4- 10 »
• Jos~ Asensio Sobradiel •... So 4 »
» Vicente Franch Martlnez • 43 6-8-7 1-10-18
• Gaspar Horcajada Garela .. 36 2-2-28 •
• Bautista Torres Cervera ••. 48 6-2-2 •
• Vicente Peris Broch •..•.•• 49 4 •
• Vicen te Cortés Peset. ••••. 41 3-5-4 •
» Lucas Lacosta Bera~tequi.. 52 3-0 - 13 • I I 8• Antonio Caballero Garela •. 49 ::-5-22 • I» F6lix Jimeno L1op••.•...•. 35 2- ~-17 • i'» Joa:¡uln Galia Bertomeu.... 48 2-1-20 · I
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• ILuis Guillermo Ndi'lez ....• Ii 39 I I
'=...
11 I
Ot
I I
• Jos~ Bo Queralt ........... 49 8 6-25
,
• Saturnino Luis Moral ••.... 52 2-'¡-1
)
» Luis Gracia r~rt'J •..•.... 38 2-9-4 •
» Manuel Borado Candivilla. 40 3' 11-5 »
•
Ellas Torres Ortdn .•••.•.. I SS 2- 3-::11'
•
Esteban Garela Hervlas .•.. 56 7- 1- 2 »
» P10 Ruiz Castrovi~jo ...•... 46 1-10-19 •
» Gregorio Puras Pena ••••.• 33 ::-S-i'l/ »
» Bruno Guti~rreJRuj¡ .••••. 42 6-4- 201 •
» Fernando Cocolina Uuro. 36 13- 0-2'1 •
• Abllio Guti~rr~ Oliver ..•. 3S 6-6-5 I·
» Antonio Lorenzo Expósito. 47 5-1l)-20 •
» Francisco Gracia •••• . ••. 45 2-6-10 •
• Jos~ Alonso Castaiio •••.•.• 43 6-4-1 I » 11 I I I~
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Licenciado ••
»
»
»
Soldado..•
Sargento ••
Cabo•.•••.
Soldado ••.
Otm ..••••
Otro•..•••
Otro .•. '"
Otro •••.••
Otro......
Otro ••.••.
~Desiertos.)
»
480
400 1Desiertos.
547.50
S40 ISoldado ••.
10 Cabo •••••
679.37ISargento.•• 1Licenciado.
C)OO
21....
: idem.
2 ldem.
2idem.
2idem.
2 idem.
2 idem.
2 idem.
92tJulliado municipal de Venta del Mo-
I ro.-Valencla •••.•••••••••.••.. Idem ..•...• Alguacil.••••..•
9' Idem de Benlllr6.-(dem. •••.•.. Idem .•••••• Idem •••••.•••.••
94 Idem de ..a Instancia ~ instrucción
de Seo de Urgel.-Urida ••••••. c.a G. 4.- reg Idem ..••.•.••••
95 Ayuntamiento de Benisanet.:-'Ta-
rragona. •••.•• '" .••..•..•• Idem .•••... Sereno. ..•••••.• 380 Desierto.
C)6 ldem de Albell.-L~rida.•..•••.•. Idem .•..••. Alguacil......... 36S Soldado ••.
97 Idem de Terrer.-ZarllgolA •••• . .• c.e G. s.a reg. Guarda municipal. 36S Otro...•.•
98 ldem de Mezalocha.-Idem •••••••. Idem...... Idem ., ••.• .• 36S Otro. .• .•
99 Idem de Ma1l6n.-Idem ••••••••..• ldf'm ••••... Alguacil alcllide.. 547.50 Cabo •..••
00 Idem de Alberlte.-Idem. •. . •.••• ldem ..••..• Guarda alguacil. 40C) Desierto.
01 Idem de Call1larreina.-Logroilo ••• Idem .•.••. Sereno......... 500. Cabo••.•••
01 ldem •••..•••.•.••••••••••.•.•. Idem .•••••• Guarda municipal I.SO ..... Soldado ••
Oj Idem de Sonano • •••••••••••. Idem ••••.•. Guarda de campo. 36S Otro.•.. , .
0411dem de Santo Domingo de la. Cal-
uda.-Idem••••.•.••••.••••.••. Idem •.••.• Altente nocturno'.
05 Idem. ••••.••••••••. . • . • . • . • • • • •. Idem •••..•• Vigilante de con-
s~mos ••••..• 2 'iuIIL Cabo..••
06 Idem•••••••.•.•••••.••••.••.••. Idem •.•• , •• Cabodeguardasde
campo..•.•••.• 2.::5 idem Otro••.••
0'1 ulgado de 1,- instancia ~ instruc-
. dón de Ateca.-Zaragou.•..•••. Idem ••..••• Alguacil......... 480 Otro ••••••
.. Idem de TafaUa.-Nnarra •••...•. Idem...... ldem........... 480 Otro. ~ ••••
ot Idcm de Benabarre.- Huesa •..•.. Idem .•.•••. ldem............ 480 Otro .••..•
10 Idem de l.- ídem de Alcaffices.-Za· 1
mora C.&G.7,-reg. Idem............ 480 Otro ..
IUIdem municipal de Entrina -
Oreaae • • • • • . • • •• • • • • • • . • • . . • •• C.&G. S.· reg. ldem. • • . • • . • • . • • ) Desierto,
"IAyuntamlento de Jitiva.-Valen-·,.. G a a liContralordel Hos-\. . 3. reg. .da.. .....•.••.•••......•.•... pltaJ..•••••••.•
87 Idem•••••.••.••...••.••••. < •••••• Idem ...••• 'jpraCtican te del
Hospital ••••••
88 Idem. ••••••••••.•••.• . . • • . • • . • .. Idem .•••••• Enfermero •••.••
19 Idem de Urrea de Ga~n.-Teruel •• ldem •.•..•• Cartero municipal
90 ldem de VUlarreal.-Castellón .•• " Idem .•••••. Cabo de la guardia
. . municipal. • •••
Guardia municipal
ldem ••••••.•••••
(d~m•••.••.•••••
lId lId ndem•••••••.••91 em...... . •...••...••..••.....• em ..••.. ';ldem ••.•••••••••
Idem .•.••••.•••
ldem ••••••••••••
·'Idem •••.••••.•••
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NOTÁ.-La. reclamaciones por error en la claai6caci6n penoDal, deberAn tener entrada en este Ministerio en los quince dras si~uientes á la publicación de la propuesta.
Madrid 1; de j\dio de 191 S.-El Subsecretario. Jo/re.
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D. O..... 158 10 de jüo 4a 1915.
RBLACIOlf uom1Dal 4e lo. SndiTidUH 01l7" iDstaacl.. hall q1leClaclo rura. 4e ocmcuno por 1_ .oti~o.
que .. expreaall.
MOTIVOS
Por no justificar su situación respecto al últilDCl duallo 41ue
se les adjudicó á propuesta de este Ministerio. lIecú lo
prevenido por la Presidencia del Consejo de Miailitros en
real orden de 8 de mayo de 1915.
Por venir luera de conducto de la autoridad .~tar y sin
documentar en la forma p:-evenida en la rell arde. cir-
cular de 8 de mayo de 19' 1 (D. O. de este Mia-.eri., Dli-
mero 102).
!cOMBaBa
Sargento.•.•.. Miguel López Prieto ....••.........•.•.•...
Cabo ••..•..•. Miguel Martíoez Medioa ..........•......•.. ~.
Otro•••.•.... José Garda Garcla .....•..•.••..............
Soldado ••.••. Adolfo Javalquinto Rodrtguez ......•....•..•
Otro luliáo Castel1ví Entioell ..
Otro••...•... Manuel Busto BArcena .
Otro ....•...• Estanislao Ustarroz Burgaleta •..............
Otro FaiJstino 5uárez Aller ..
Otro Gregario Rudo Arribas .
Otro Faustino Rodríguez López .
Otro ....•.... Luis Boitegul Nayore....................•..
Otro. . . • . . • •• HeJiodoro Malina EstebaD ..'...• : .........•.
Otro José Ortiz Quiñones : .
Otro José Fernár.dez Vacas .
Otro Salvador Esteve Isart .
Otro ....•...• Isidoro Rey González......................•
Otro " Antonio Romero Cano .•..•..............••
Sargento •..•. Cirilo Emp<.rador Gracia...•.•.............. IPor no acreditar saber tocar la corneta.
Otro•••••..•• Pascual AlmeJa Cerisuelo •......•....•.....
Otro•........ Salvador Borrás Latorre ...........•...•..•.
Otro.. . • • . . .. Amós Diaz Herrero•.••.......•............
Otro .. • . • . . •• Domingo Diez Villa ..•.•.•............•....
Otro •..••.•.• Cecilio Fernáodez Rico .
Otro ...•.•••. Sandalio Salas Menayo ••...••.......•....••
Otro•.•••.•.• Cipriano Zamora Rloa..•...•.•.••.•....•••.
Otro•. , •..•• : Aodr& Galera Yepes .........•..•.......••
Otro •.••••••. Vicente Gil P~rez•••..•••.••....•.........•.
Otro ...•..••• Faastino Peláez Rlos .•.•• , .. , ...........••
Otro .•.•..••• Rafael Jim~oez ~ea....•........ ; ......••.
Otro .••.••..• Juan lbiilez Martf•.•.•••...•••..•....•.....
Cabo. • . • • • • •. Antonio Serrano Nieto ••....•....•.•.......
Otro •••••.• " Miguel Gacela Jim~nez..•..••.••...•...•••.•
Otro•••••.••• Dominio Navarro Periayo••••............•.
Otro........ Tomás Guarch Galiodo•......•.•.......••.•
Otro.•....•.. Juan Hurtado Gómez.•..•.•..•.. , .........•
Otr~...••...• Manuel Garela Rodrlguez ....•.••.•....•...
Soldado •.•.•• JOl6 Dlu Miguel ....•.•.........•.••..••••.
Otro••••.••.. GermáD Montolio Herrero••.....•.•.•..•.••
Otro•.•.•.••• Severiaoo Cuevas Garcla •...•.••.•...•.•.••
Otro ••.••..• Paul1no CoDtrer.. Bollva ..••...•••...•.•.•.
Otro•..•..... Carlos Molero Mora ••.•••.....•.•.••.•.••..
Otro .•.••.••• Jos~ Itern'ndel Alvarez .¡Por no acreditar que su Inutilidad nslca fué ad4¡uiridaab' en campai\a 6' conaecuencla de las penaUdades de ella,e o••••••••• Federlc~ Bravo Ferrer Cid de la Paz... . .•.•• .egl1n lo dilpuesto en la real orden de la Presidencia delOtro ••....... 8ernardlno LópezG.lvez............... ... Conaejo de Mlnistrol de 30 de julio de 19'<4 (GtUelG dt
Madrid ndm. 18c}).
Sargento ..... Emilio Gómel MarUnez••.........•••...•• '. Por eltar inbllbilitado para lolicitar y obtener destino.
Soldado .•.•. Saturnino Martln Antón .......••...... , ...• Por no.constar en su licencia Ja fecha de su nacimiento. .
Sargento...... Jllan Gavirá López••.•.........••..•...•.. Por encontrarse pendiente de credencial.
Sargento Jic.-. Isidoro Manzanares Baena...•...••••..•....• Porque el destino que solicita es de los relervadGIl á 101
. sargentos de acUvo ó de esta procedencia.
Soldado .....• Joaquln Garela Adrián.•......••.•..••....•. Por no constar en la copia de su licencia absoluta 101 servi-
cios prestados en los ailos 1898 y 1899.
Sargento •.... Máximo Calvo Marcos ...•..••..••..•....•..
Otro ....•.... F~lix ViIlar Leiva Por no contar 4 afios en el empleo.
Otro ..•.•••.. Bias Vázquez Pérel............ .•...•...•• .
Otro •..•...•. José Corbalán Olles ..•.•....... ; .....•.•... Por no tener iovalidada la nota desfavorable que consta en
su filiación.
Cabo ....•••.• Joaquín Segarra Ferreres.•••............•.. \por no idem id. id. id. en las copias de sus licencias abso-
Otro..••...•. losé Moro Piquero •.•..•..•.....•.•.....• "/ lutas.
Soldado .•.•.. Urbano Peña Ruiz..••.,' •..••••.•........••• IPor no acreditar ser licenciados absolutos. .
Otro•.•..... , Angel PantaJeón FranCISCo López.........•.. ~
Cabo .•..•... Francisco Garcla Angel. ..••.....••..•.....• ¡por no estar anunciados en el concurso los desUnos que 50-
Soldado .•...• Francisco Fern!ndez Villegas .•..•.....•••.. 1 licitan.
Cabo••••...•. Antonio Ferrer Fullana....•.•.............. ( .
. Otro .......•• Emilio Martln.eI Cervantes .•.•....•....•..•• Por haber sido anulados loa destinos que solicitaban.
Soldado ....• , Victor Sendnno Palomo.•••••.•.•.•.•...•.•
Otro Il~an VüJaverde Ventas .
Sargento ....• !Juan Mediano Lozano ••...••...•.••.•••••.. ,por nO acompadar certificado de apUtud coa nota de .Muy
bueno•.
Otro .•..•..•. Benigno Olmo Garcla.••••••.••.•••••••.•.•. Por no venir extendida la iDstancia en papel de la clase 11.
NOTAS. -l.- Todos Jos individuos que tengan derecho 'solicitar desUnos de la Administración del EatadG, coa arre·
© Ministerio de Defensa
10· .ae·:jGlio de iBis· ~ .
'110 á. la ley, en las vacantes que f!n lo sucesivo sean p~blicadaa,podrtn reproducir sus inltAncias corrigiendo los defectos
-(Jue se expresan en la anterior relación, .
2."' No figuran en l. relación de' propuesta ni en la de fuera de concurso, los que, Apesar de tener derecho' los des-
tinoa que IlQlidlan, no los han alcanzado por habet" sido adjudicados t otros que reunlan mAs condiciones.
Madrid l' de julio de IQ1S.-EI Subsecretario, Yo/re.
Relación nominal de los individUal cuyas in'Jtancias han quedado en ÓLT1J(O LUGAR en el concul'8O, por
no juat.flcar ¡;u situación en el último destino. qU9 se les adjudicj por este Ministerio.
Cl_ NOMBltZ8 Clue. lfOMBltE8
Sargento•.•••••••. Rafael Fenollar Lauri. Sargento•.••.••••. José Medina Cortina.
-otIO.••.•••••••••• }lIan González Marltnez. Soldado ........... Enrique Palop Garcia.
Otro....••••••...• Abelardo Roras Amesarrí. Otro..••..•.•.••.. Ambrosio Queralt Recasens.
Madrid 11 de julio de 1915.-El Subsecretario, Yo/re.
•••
DISPOSICIONES
• la sw.ecntarla 1 Secciones de eRe Mini""
'/. de ... Dependeodal ceatralel
SKCl6n de CUballerla
D~TINOS
Cireula.r. El Excmo. Sr. Ministro d~ la Guerra.
se ha. servido disponer que el trompetd. de la sec-
ción de tropa. de. la. Escuela. Superior de Guerra.
,José Alvarez I~lesias, pase destinado al regimiento
Lanceros de Farncsio, 5.0 de Carollcría., y el de
igual cla.se del de Cazadores de Albu<ll'U, 1G.o de b
misma a.rma., Eduardo G:l.feh García, á. la citada.
sección de la. mencionada Escuela., verificándoscel
alta. y !:nja, corrcspondiento en la próxima. rcvifltu.
de comisario.
Dios guarde á. V... muchos a.ños. lIadrid 16 de
julio dI, 1915.
ro·, Jefo <le la r'ecdl.u,
JoaqtJ.ín Herrero
Set'lor...
Excmos. Scl'iores Capitanes gr.ncralcs d,) 111 primera
y Séptima. regiones, General Director de la. Es-
r.uela. Superior de Guerra é Interventor g,meral
<10 Ollerr.J..
PREMIOS DE REENGA.NCHE
Circula.r. Con arreglo á lo dispuesto ea 1:J. regla.
10." de la real orden de 14 de enero de 1904 (O. L. nú-
IDCro G). de orden del Excmo. Sr. Ministro de la.
Guerra se publica lío continuación relación de las
vacantes ocurridas en la escala .g'cneral de sa.rgen·
toe reenganchados, con premio, no acogidos á. la lcy
de 15 de julio de 1912, que han tenido lugar en
, los meses de ma.yo y junio, y de los que, pertene-
ciendo á. la. escala de aspirantes, les corresponde
entrar en posesión de él.
Madrid 17 de juli0 d~ 1915.
El Jefe de la 8eOOI!lll,
Joaqtri. B...,..,..
lfOlDbr.. Mo&1YO 4. la b....
<:'zadores de Alfonso XII .•.•.••.•• D. M.nuel Campusano Gayol••.•.••••••..
Dragones de Numancia .••••••••••. Adolfo Yuste MarUn .
Caudof'el de Taxdir•••••••••••••• Nanuel Castillo Puertolas••••••••••..••••
Dra¡ODea de lWootesa.. • •••••..•• Felipe onu R.mos•••.•••••• , .•••••.••. Ascendidos =' 2.011 tenientes de la E. R.,
C~ de AlcAntara. ••••.••••• Diego Medinilla Ruiz.. ••••••••••. . ••.••• R. O. de 26 de junio (D. O. nlim. 14e).
Ac:aclearia de Caballerfa. •••.••••••. Eorique (iQoú1es Rojo •••.•••.•••.••••.•
ClUadores de Taxdir......... ••.• Pedro p.u1es RobJ«,s .••••.•.•••.•.••••.
ldem de Aldoura •••.••.•••••••••• Francisa> Bueodta Garda .
EscUadrón de TeneriCe.••••.•.•••. Mariano Fon:adell Uorente••.•••••••••••IDestiDO ciril, R. O. de 26 de mayo (Dwuo
OP/CIAL ndm. 116).
Sargento. III&CStros de banda que eJdstian reeagaocbados por haberse acogido' l. ley de 7 de enero de 191$ (C. L. ndm. 5)
Altas
NiDlUaa.
Mad.rid 17 de julio de 19I5.-Herrero.
© Ministerio de Defensa
1l..·.(f'1.~.j...",1~. . .. . ......' .
t • . •
. " -,' .'.' • ~'.' ,,· ...~··I·· .. '",'
10 de. julio. 'de 11l.
SIdR d. lrIIDerII
DESTINOS
El Excmo. Sr. Ministro d~ la Guerra se ha ser-
vido disponer que el herrador _de scgund!i' clase,
contratado, del grupo de montana afecto a. la. Co-
mandanc;a d~ Artillcrla. de L.1rachc, José Royo Blasco,
In9~ á. ocupar la vacante que d~ .dlcha.. categoría.
existe en el Parque móvil de mUIDClona.m¡ento afec-
to á. la. Comandancia de Melilla, p:1J""J. h que hasido
elegido por la. Junta económica. de e~ta última, v.eri-
ficá.nd0ge la. correspondiente alta. y baja en la. próXJma.
revista. de comisario.
Dioe guarde á. V... muchos años. Madrid 17 de
julio de 1915.
El Jete de la SecclIOn•.
P. A••
firallds~o Ortega.
Señor..•
Excm08. Sres. Alto Comiaa.rio de E8~ en
Truecos, Comandantes generale8 de Melilla. y
rache é Interventor general de Guerra.
•••
caBsdD SUDrema de Gaerra , lIar1aa
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultade8 que le confiere la. ley de 13 de e~c-.
ro de 1904 ha examinado el expediente promoV1do
por D.& M~a. del Carmen 1tforaI~s Paniza, en .s?li-
citud de permuta de la. pensi6n del Montepío ~hhta.r
que disfruta. como viuda del teniente coronel de
Artillerla. D. Manuel Bellido Armiñán, flOr la que
for fallecimiento de 8U padre el coronel de Infantería>, Pntricio Moroles G88pa.r, disfrutó la. v!uda. de las
RCgundas nupcias del mismo, D.& Eugewa 1tIartinez
Ag\.1elTeta, hnata que falleció.
Resultando que el matrimonio contraído por los
padres de In. recurrente e~ ,25 de julio do 18~5: lo
filé sill opción á. los benefiCIOS del Montepío Mlllta.r,
toda. ven que entonces no teuía. el causante 01 em-
© Ministerio de Defensa
pleo de e:-pit'D; 1 c»n.aiderando que al morir el
1>. Patricio Morales, 8ólo se concedieron al buér-
lano de laa primerae nupcias del mismo, dos pagas
de tocas, en lugar de darle coparticipación en. la.
pensión otorgada. á 6U madltl.!ltrn, por caIecer dicho
bu(·rfano de derecho al disfrute del beneficio.
Este Alto Cuerpo, en 12 del corriente mell, ha.
acordado uellestimar la. instancia. que U. D.& María
del Carmen Moralcs Paniza, ha promovido en súplica
de permuta. de pensión.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma.ní-
fiesto á. \. E. pa.ra. su conocimiento y efectos.
Dios gua.rd~ á. V. E. muchos años. Madrid 11 de
julio de 1915.
Por El OeDeralllecretuto.
El Coronel Vleewcretaño.
FrtllUisco ¡bañes
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Madrid
Circular. Excmo. Sr.: Por la. Preeidencia de esto.
Consejo Supremo, se dice con esta. fecha. á. la. Di-
recci6n general de la. Deuda. y Clases Pasivas lo
8iguiente: .
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904,
ha. declarado con derecho á. pensión á. las personas
que se expresan en la. unida. relaci6n, que empieza.
con D.a Marla. Tuñón Femández y termina con doña.
María. de la. Concepción Ramón González, por ha-
llarae comprendidas en las leyes y reglamentos que
respectivamente se indican. Los haberes pasivos de
referencia. se lee satisfarán por las Delegaciones de
Hacienda. de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
8U actual estado y los huérfanos no pierdan la. apti-
tud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Señor I'resiuenoo
manifiesto á. V. E. para. S\l conocimiento y demá8
efectos. Dios guarde á. V. 1'~. muchos añO!!. Madrid
16 de julio de 1915.
~I OeDora¡ Ilecre&arlo.
GGbrHl bt6tl
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Lens Viera, á quien fu~ otorgado por real orden de 3 de mayo de 1900. Jbonable en
coparticipación Aambas interesadas, entendi~ndoseque la parte correspondiente , l.
que pierda la aptitud legal d~berá acrecer á la que la conserve, sin Dece~h.lad de nue.,.
declaración. .(E) Es la sei1alada en la tarifa al folio 120 del reglall1~nto del Monleplo Militar'
familias de po1ltico-mUitues con sueldo anual de SSo pesdas, que es la más prólclm. al
de 600 que disfrutaba el causante cuando falleció.
Dll'LBOS
T .0..... Da LO. CAUIlA.'I'U
COrouel. D. Antonio de Klguellla1uar ..11 1.6llO
capl~, D. &leardo López de l. PeA....1I 626
14em. D. Ila1ndor Geuorél CabeU•.••••.
COIDandante, D. camilo Pemálldea Dlea'lll.12&1 'ltont.8Pl0 Xilltar ••••
¡General de 41nuóu. D. PraDolsco J&qUO-1 2.062 J dem .totGard .
I "
UU
. - R.ádtHI file N el"
..1&40
p..renol Clt1'U
l-e.l oou de 1....
101 hufrt.. ,
oau...u\el
NO!llBl&II •
Da LO. tll'l'.....ItO.
• K.rl. de lo. Dolore. K..CIUI·ldem 2,"\
Andreu..... Dupelu.
• Karl. de 1.. CoulO1.olón 80-1
rl..uo FernÚlde Vlud .
• JUIlU. Lópea de la Rl.. Hor·
tI,6el... .. .. .. .. ••• ... .... Idem ••••
• !'r.nollO. Nnarro Gran.do. ldem ••.•
.- I I I 11 11' " 11 M I[
".IIJ••m.. I
DIl LO. la....IU_ ..
i
Pueblo I Fro1'1nOS. I J
(A) Dicha pensión se abonará á la interesada desde la fecha indicada, que son los
cinco Iilos de atrasos que permite la ley de Contabilidad, á contar desde la fecha de su
instancia; debiendo quedar sujeta á las disposiciones dictadas ó que se dicten por el Mi-
nisterio de Hacienda para las pensionistas residentes en el extranjero.
(B) Habita calle de la Palma, 23. pral.
(C) Habita calle del Carmen, 20, pisu 2.°
(D) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Juana
Id••••••••••••
Id. León 1 V.'I .lladoU4...... • JuU. VtoU.d.re. BI.n...... \ldem ....
Jd. K.drid • '" • M.rta d.l. eoacepolón Ra-/I48m 2,"}
móu GoDlálea. .... .... .. .. DUpclU.
I I I
Id.m .
.6.1l~d.4
que
h6 oonado .1
nJ*\I.llte
G. K. Kadrid... ID.' Maria Tuñó.l'erllÁude.... 1Vlud•.•.•
1.'. teniente. n. Pa1'1la Cu"la Ánnliló.. .70
TenJenle corouel. D. &leudo Dono.
• Cortes Romero.. 1.260
• M.rta de lo. Dolo". Cutro~Id. COl1lfla / IAID Hu6rf.· 8olteru•. Comandante. D. PoUOIrpCl eutre Dubion. 1.1001• Lula. CUlrO LeDl..... • ..
Id. BarO.10D."" LulA Coureler G.rel 'IVludL... • captte. D. ,.rane1lco KIró D.......Oo.. 62&
Id. 8aDtander. • AmeU. Cuba. Colln Idem.... • capitán, D. Praue1sco Qnlró. Rlver...... 621
Idem Cidl..... • JuU. Oled. AloD.O \ Idem S." • ITenteole eoronel. D. Andre. Gómes Ko- 1.2&0I nupcl... Unl................................ . .•
Id. J&6u......"l' P1:1~~h~:g~~~~.~~. ~~.r.~}V1Ud ... ··1 . Il.~I1~~:~~:.~...~~~. ~~~?~.~~.~~~~I .70
Id. Almen•..••• Prudencia Barb.ro MOD,eo-lld.m 2.'" • IcaPllAD. D. Tomu cantó 8aDJiieaa: ••••. 11 626lIy unpcl .
I I I ¡Auxiliar de 2.- ct_ de AdmlnlstraclónlId. 01'1edo ••.•• • Adellll. EnclD. B'uch VlndL... • Jlllhar, D. Manuel BID" de t. eu..ta." 180
Id. Kalloroa •••1• IAbet ve16Coll \I::~;:.} • 11D:u~:.~~~.~~~~.~~:~:~~.~.v~~.~.~} uoo
I tMantro de taller d...- 01_ del peno-lId. 8IYUl...... 1. N.tlYldad G.lI.rdo Torre...¡VIUda.... • Ual del maleriaI d. ArUllert., D. JCK6 6llO¡D. DomlDlo Grail6n Llanu· .. ·1 l" ~ BI¡arn Marune •• ..11Id. zaracoaa •• D.' M.rl. d. 101 Dolore. Gra- Hu6rf..... capl~,D. no-Inro Grallén 8o1er 626i16n Llan.. .. •.. .... ... .. • 8011erL .•
Id'lD "Ul.la J • Mari. de lo. Dolor.. Jlmé- VI d Olicta1.lL· de IntendeDcla, D. J086 K..n- _
C. o. Mell1la.l u.. Karuo l u a.... • 1 eheno Romero 1
¡.V.ri. Ro'. Dial Babat.8r ¡ J801terL ••)G.M.Valladolld • Jull. DI.. Babater Hu6rf·· .. Idem \1 temeDte. D. Pellp. »fu V'lqne ..D. Felipe Dla. S.b.ter .•.••••• •
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(F) Ea la adalada Cn la tarifa al folio 120 del reclamento del Monteplo Militar á fa-
mmu de polftJcos-mUitares con sueldo anual de 2.000 pesetas, que es la que le corres-
ponde ~r ler este el que dllfrutaba su marido cuando fallecid.
(G) Se le. traolmite 'el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Maria
de JOI Dolorel Uaoll SeDe.pleda, , quien fu~ otorgado por resohlci6n de este Consejo
Supremo de 19 de septiembre de 19'0, abonable en coparticiplcicSa' ambos ioteresados;
, D. Domlolo, hllta ellS de septiembre de '929, ~n que cumplid los 24 des de e-dad,
c:aaDdo aates li obtuviese lueldo del Estado, provina. eS JlU1Iicipio, J eoteDdi61dose
que deber'n percibirla por maoo de su tutor hasta que cumplao la mayor edad 1, por
IUtlmo, que la plrte correlpondJente aJ que pierda Ja aptitud lecal se lCUlllU!ari al que la
coa.rn, 110 oecesidad de Dueva decJarad6D.
(H) Se les transmite el benetido vacante pOI fallecimiento de su ma¿re D.- Vicenta
Sabater Gavara, • quien ru~ otorgado por resoludón de e-te Con~jo Supremo de 2'7 de
muzo de '90S; abonable en coparticipación á los tres interesados;' D. Felipe, hasta el
.. de marzo de 1924 eo que cumplir' los 24 lilas de edad, cesando antes si obtuviese
sueldo del Estado, proviDcia eS municipio, y er.tenrli~ndose que debe"n percibirla por
IDeno de su tutor mientras no alcancen la mayor edad y, por I1ltilllo, que la parte co-
rrespondiente al hu~rfaDo que pierda la aptitud I~gal se acumulará á los que la conser·
yen huta que, sin necesidad de nueva declaración, recaiga en uno solo la totalidad del
beneficio.
Madrid .6 de julio de '9'S.-P. O. el General St-cretario, (;Q/)riel IbrMII.
MADRID.-TALLERIS DR DrP6slTo Dr LA Ot;fIUtA
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